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經查中國知網資料庫，２００９年 ３月 ４ 日至 ２０１９ 年 ３ 月 ４ 日這 １０ 年中，篇名中包含“叙事”一詞
的學術論文共有 ３５ ２５４篇，年均量為 ３ ５２５篇；篇名中包含“叙述”一詞的學術論文有 １８ ９１８篇，
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ｔｈｅ ｗｅｓｔ，ｂｕｔ ｉｎ Ｃｈｉｎａ ｉｔ ｉｓ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｔｏ ｐｅｒｖａｄｅ ｔｈｅ ｃｕｌｔｕｒｅ ｏｆ ｈｉｓｔｏｒｉｏｇｒａｐｈｙ
ａｎｄ ｓｅｅｋ ｔｈｅ ｒｅａｌ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｌｉｔｅｒａｒｙ ｔｒａｄｉｔｉｏｎ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｐｏｅｔｉｃ ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ．
Ｎａｒｒａｔｏｌｏｇｙ ｓｈｏｕｌｄ ｎｏｔ ｂｅ ａ “ｈｅａｒｔｌｅｓｓ”ｓｃｉｅｎｃｅ，ａｎｄ ｔｈｅ ｓｔｕｄｙ ｏｆ ｎａｒｒａｔｉｖｅ
ｔｒａｄｉｔｉｏｎ ｓｈｏｕｌｄ ｎｏｔ ｉｇｎｏｒｅ ｔｈｅ ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ ｆｅａｔｕｒｅｓ ｏｆ ｉｔｓ ｏｗｎ ｃｏｎｔｅｘｔ． Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ
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ａｖｏｉｄ ｔｈｅ ｏｎｅｓｉｄｅｄ ｖｉｅｗ ｏｎ ｐｒｏｂｌｅｍｓ ｆｒｏｍ ｓｉｎｇｌｅ ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｎａｒｒａｔｉｖｅ；ｌｙｒｉｃｉｓｍ；Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ；Ｅｐｉｃ；Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ
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